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1897 yılında dünyaya gelen Tör, Gala­
tasaray Lisesi’ni bitirdikten (1916) sonra, 
Berlin’de yükseköğrenim yaptı ve iktisat 
doktoru oidu. Yurda döndüğünde, 
“ Aydınlık” dergisi çevresinde sol hareke­
te katıldı. Gizli Türkiye Komünist Partisi 
yöneticilerinden olduğu gerekçesiyle tutuk­
landı (1927) ve dört ay hapis cezasına çarp­
tırıldı.
Daha sonra Ticaret Bakanlığı’na bağlı 
Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti Merkez 
Müdürlüğü, Matbuat Umum Müdürlüğü, 
Turizm Müdürlüğü, Ankara Radyosu Mü­
dürlüğü görevlerinde bulundu. Yapı ve 
Kredi Bankası ile Akbank’ta Kültür Mü­
şaviri olarak çalıştı. “ Kadro” (1932-34/34 
sayı), “Hep Bu Topraktan" (1943-45/dört 
ayda bir, 6 sayı), “Aile” (1947), “Doğan 
Kardeş” , “ Resimli Hayat” , “ Sanat 
Dünyamız” dergilerini çıkardı. Sanat ko­
nusunda yetenekli çocukların devletin ola­
naklarıyla yurt dışında eğitilmesini sağla­
yan “ Harika Çocuklar” Yasası’nm çıka­
rılmasına önayak oldu.
Kemalizmin Dramı (deneme/2. basım 
1983) ile Sahte Kahramanlar (oyun-1977) 
en ünlü yapıtlarındandır.
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